









   






   
   
 
   
   
     
 
    
    
  
  
   







   
   













   
   
  
    
   
  
   
   
  
  
   
    







    
  
 
    
    








    
   
   
   





    




    
   
    
 
   
     
  
    
    
 
   
 
   
   
  
     
 
    
  
   
   










   
   
  
    
   







   
   
   
  
   
 
   
   
  
 
   
  
     
 
 
   
   
    
   
    
  
   
     
    
 
 
    
   
   










   
     
  
  
   
    
  
  








   







「 マ ガ キ ,  c r a s s o S 力 ' ι α  g i g a s
T h u n b e r g , の 発 生 に 及 ぼ す
ガ ソ マ 線 照 射 の 影 粋
秋 田 県 役 内 川 の 水 産 資 源 対 策
6 1 )
6 2 )
回 遊 ( 分 邦 , 倒 D
沿 岸 来 遊 及 び 河 川 湖 上 シ ロ サ
ケ 肝 臓 の 徴 細 織 造
千 葉 県 に お け る シ ロ サ ケ 人 工
緋 化 放 流 適 地 調 査 蝦 告
洲 河 性 魚 類 の 増 殖
6 3 )
6 4 )
医 学 と 生 物 学
6 5 )
6 6 )
日 本 水 産 資 源 保
護 協 会 月 蛾
改 訂 増 補 魚 類 生
理
日 本 水 産 学 会 東
北 支 部 会 報
日 本 水 産 資 源 保
護 協 会 月 報
日 本 水 産 学 会 東
北 支 部 会 報
T o h o k u  J .
A g r .  R e s .
F i n e  S れ ' u c t u r e  f  t h e  H V -
e r  c e 1 1 S  i n  l n a t u r i n g  a n d
S p a w n i n g  f e m a l e  c h u m
S a l m o n , 0 π C o r 1 1 ) , " C 1 1 1 ι S  k e t a
( w a l b a u m )
岩 手 県 唐 丹 湾 に お け る 養 殖 ホ
タ テ ガ イ 生 殖 巣 の 周 年 変 化 に
関 す る 組 織 学 的 研 究
9 0 ( 5 ) , 3 3 7 一 別 扮
6 7 )
1 3 1 , 1 6 - 1 8
5 7 5 - 5 8 6
1 9 7 5
2 6 , 2 9 ・ ・ 3 7
成 瀬 ・ む 原 ・
佐 藤
1 9 7 5
1 5 7 , 9 ・ ] 2
佐 藤
1 9 7 6
2 7 , 1 3 - 」 9
( 川 本 信 之 編 )
佐 藤
高 橋 ・ 菅 原 ・
佐 藤
佐 藤
1 9 7 6
日 木 水 産 学 会 誌  4 3 ( D , 1 - 8
2 8 ( 2 ) , 1 0 3 - H O
1 9 7 フ
佐 際
] 9 7 フ
1 9 7 フ
1 哥 オ 1 奇 ・ 毛 ・ 7 1 牙 〔 ・
先 嫌
1 9 7 フ
・ 長 内 ・ 佐
? ?
